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Тронь Р.А., Олейник Л.К.
КОНТРОЛЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ
В статье рассмотрены особенности изменения латентного периода реак-
ций самбистов, определены показатели их психофизиологического со-
стояния в условиях тренировочной деятельности и в день соревнований, 
отражающие скорость и  качество простой и  сложной зрительно-мотор-
ной реакции в режимах оптимальной и обратной связи. Выявлено наличие 
тенденции к  уменьшению латентного периода обработки информации 
с повышением спортивной квалификации самбистов.
Ключевые слова: единоборства, боевое самбо, соревнования, трениров-
ки, психофизиологическое состояние.
ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ  
СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ
Туманова В.М., Бистра І.І., Корж Є.М.,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
м. Київ, Україна
У статті наведено результати дослідження рівня адаптаційно­
го потенціалу серцево­судинної системи студентської молоді. 
Актуальність цього питання зумовлена тим, що останнім часом 
спостерігається стійке погіршення стану здоров’я даного контин­
генту населення. Простежується загальна закономірність зростан­
ня серцево­судинних захворювань, погіршення функціональних резер­
вів організму, зниження рівня фізичної підготовленості.
Ключові слова: адаптаційний потенціал, оцінювання, серцево­су­
динна система, студенти вищого навчального закладу.
Вступ. Національна доктрина розвитку освіти України, 
затверджена Указом Президента, серед пріоритетів державної політики 
визначає втілення здорового способу життя, активних форм та методів 
збереження, зміцнення фізичного розвитку, відновлення індивідуаль-
ного здоров’я, заохочення молоді до активних занять фізичними впра-
вами. Інтенсифікація навчального процесу, активізація творчої роботи, 
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збільшення навантажень гостро поставили питання про активне впро-
вадження в повсякденне життя студентів фізичної культури та спор-
ту. Вченими доведено, що систематичні заняття фізичними вправами 
зміцнюють здоров’я, сприяють розумовій працездатності та покращен-
ню успішності студентів.
Мета дослідження — визначити адаптаційний потенціал системи 
кровообігу студентів І курсу спеціальностей «Психологія», «Логопедія», 
«Практична психологія», «Соціальна педагогіка» для здійснення контр-
олю та  самоконтролю за морфофункціональним станом організму 
в процесі занять фізичним вихованням.
Матеріали і методи дослідження. Адаптаційно-пристосувальна ді-
яльність серцево-судинної системи в організмі в цілому — це перехідні 
процеси, які безперервно слідують один за одним і потребують певно-
го напруження регуляторних механізмів.
За даними дослідників, найбільш інформативним методом оцінки 
адаптаційно-пристосувальної діяльності серцево-судинної системи ор-
ганізму людини є методика Р.М. Баєвського (АПБ). Тому у досліджен-
нях було використано саме цю методику та проведено відповідні роз-
рахунки за формулою:
АПБ (абсолютна одиниця, а.о.) = 0,011 х ЧСС + 0,014 х АТс + 
+ 0,008 х АТд + 0,014 х В + 0,009 х МТ – 0,009 х ДТ – 0,273,
де АПБ  — адаптаційний потенціал серцево-судинної системи, 
за Р.М. Баєвським;
ЧСС — частота серцевих скорочень, уд/хв;
АТс — систолічний артеріальний тиск, мм рт. ст.;
АТд — діастолічний артеріальний тиск, мм рт. ст.;
В — вік, роки;
МТ — маса тіла, кг;
ДТ — довжина тіла, см.
За отриманими результатами визначався рівень адаптаційного 
потенціалу серцево-судинної системи студентів:
1) задовільна адаптація (≤2,1);
2) напруга механізмів адаптації (2,11–3,2);
3) незадовільна адаптація (3,21–4,3);
4) зрив адаптації (≥4,31).
У дослідженні взяли участь студентки (80  осіб, середній вік  — 
17,8  року) І  курсу Київського університету імені Бориса Грінченка 
спеціальностей «Психологія», «Логопедія», «Практична психологія», 
«Соціальна педагогіка». Моніторинг адаптаційного потенціалу серце-
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во-судинної системи студентів І курсу здійснювався на початку (у ве-
ресні) та наприкінці (у травні) 2016/2017 н. р.
У ході дослідження було визначено рівень адаптаційного потенці-
алу (АП) серцево-судинної системи студентів І  курсу на початку на-
вчального року: у 58,75 % студентів спостерігався задовільний рівень 
АП; у 17,5 % обстежених — напруга механізмів адаптації; 13,75 % осіб 
мали незадовільну адаптацію; 10 % студентів — зрив адаптації. 
Найбільший відсоток задовільного рівня АП серцево-судин-
ної системи зафіксовано у  студентів спеціальностей «Логопедія» 
й  «Психологія»  — 65 та  60  % відповідно. У студентів спе ціаль-
ностей «Практична психологія» та  «Соціальна педагогіка» 
даний показник становив 55 %. Отже, переважна більшість студентів 
І курсу має задовільний рівень АП серцево-судинної системи та відпо-
відно оптимальне функціонування апарату кровообігу. 
Результати досліджень. Заняття фізичним вихованням впродовж 
2016/2017  н.  р. анаеробної спрямованості малої та  середньої інтен-
сивності сприяли покращенню адаптаційно-пристосувальної діяль-
ності серцево-судинної системи організму студентів спеціальностей 
«Психологія», «Логопедія», «Практична психологія», «Соціальна педа-
гогіка». Програма занять включала різні види рухового навантаження 
без обтяжень, як-от: ходьбу, біг, стрибки на скакалці, їзду на велосипеді, 
рухливі ігри (футбол, волейбол, теніс, бадмінтон), виконання рухів під 
ритмічну музику, аеробіку. Заняття проводилися два рази на тиждень 
по 90 хвилин. В результаті занять аеробної спрямованості у студенток 
спостерігаються такі зміни АП серцево-судинної системи: осіб із задо-
вільним рівнем адаптації збільшилось з 58,75 до 86,25 %; напруга меха-
нізмів адаптації зафіксована у 13,75 % студенток порівняно з 17,5 % на 
початку навчального року; осіб з незадовільною адаптацією та зривом 
адаптації на кінець навчального року не було виявлено порівняно з по-
чатком року (13,75 та 10 % відповідно). 
Висновки. 1. Досліджено, що кількість осіб, які мають задовільний 
рівень адаптації, збільшилась з 58,75 до 86,25 %. Студенток, у яких спо-
стерігається напруга механізмів адаптації, на кінець навчального року 
стало 13,75 % порівняно з  17,5  % на початку навчального року. Осіб 
з незадовільною адаптацією та зривом адаптації на кінець навчально-
го року не було виявлено порівняно з початком року (13,75 та 10 % від-
повідно). 
2. Встановлено високу залежність АП серцево-судинної системи від 
систолічного артеріального тиску (r=0,77). Простежується значна за-
лежність АП серцево-судинної системи від діастолічного артеріального 
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тиску (r=0,69) та частоти серцевих скорочень (r=0,61). Спостерігається 
помірна залежність АП серцево-судинної системи і  від маси тіла 
(r=0,40). 
3. Надано практичні рекомендації щодо самостійних занять рухо-
вою активністю: по 50–60 хвилин, від 3 до 5 разів на тиждень слід за-
йматися ходьбою, бігом, стрибками на скакалці, їздою на велосипе-
ді, рухливими іграми (футбол, волейбол, теніс, бадмінтон), аеробікою, 
виконувати рухи під ритмічну музику.
V.M. Tumanova, I.I. Bystra, Ye.М. Korzh
ASSESSMENT OF ADAPTATIONAL POTENTIAL OF CARDIOVASCULAR 
SYSTEM OF FIRST YEAR UNIVERSITY STUDENTS
The study of the level of adaptive capacity of the cardiovascular system among 
student youth is relevant, as there has been a steady deterioration in their 
health status recently. This is expressed in an increase in the number 
of cardiovascular diseases, deterioration of functional reserves of the body, 
lowering the level of physical fitness.
Key words: adaptive potential, evaluation, cardiovascular system, students 
of higher education institution.
Туманова В.Н., Быстрая И.И., Корж Е.Н.
ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
В статье приведены результаты исследования уровня адаптационного 
потенциала сердечно-сосудистой системы у  студенческой молодежи. 
Актуальность этого вопроса обусловлена тем, что в  последнее время 
наблюдается устойчивое ухудшение состояния здоровья этого контин-
гента населения. Прослеживается общая закономерность увеличения ко-
личества сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшения функциональных 
резервов организма, снижения уровня физической подготовленности.
Ключевые слова: адаптационный потенциал, оценка, сердечно-сосуди-
стая система, студенты высшего учебного заведения.
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